我国总供需平衡效应的统计分析 by 曾五一
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对于总供需差率有不同的定义
。
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经济增长率用国内生产总值的环比增长速度代表 <
∗
是综合通货膨胀率
< ∗ ,
是隐蔽的通货膨胀率
<
∗ ,
是公开的通货膨胀率
。
我国的经济与西方国家的经济有着本质的不同
。
虽然我国的现实经济中也存在着大量
闲置的资源
,
但是这种闲置有的属于结构性的闲置
,
有的属于体制性的闲置
。
单纯采取需求
总量扩张的政策
,
并不能使这些资源得到充分的利用
,
相反倒可能进一步扩大总供需之间本
来就存在的缺 口
,
对经济发展带来不利的影啊
。
在总需求过度膨胀的情况下
,
商品供应会 日
趋紧张
,
隐蔽的通货膨胀将向公开的恶性通货膨胀转化
。
这样原有的不合理的价格体系和产
业结构将很难得到调整
,
甚至会进一步扭 曲
。
过高的物价上涨会给企业带来许多难以事先把
握的风险
,
会诱使各经济主体以投机行为代替努力开拓和正常经营
。
总需求的过度膨胀还会
使在建工程规模膨胀
,
建设周期拉长
,
消费品质量下降
,
从而降低有效供给在实际供给中的
比重
,
影响整个国民经济的宏观效益
。
不仅如此
,
总需求的过度膨胀对于进一步实行经济体
制改革也是十分不利的
。
从传统的计划经济向社会主义市场经济过渡
,
需要有一个比较宽松
的经济环境
。
在总需求过度膨胀的情况下
,
整个经济处于过热的紧张状态之中
,
一旦出台放
权的改革措施
,
就很容易出现物价上涨
、
挤兑抢购
、
倒买倒卖以及黑市交易等不正常现象
,
从
而造成社会动荡
&
迫使政府不得不依赖行政手段
,
去进行直接干预
。
这样
,
不但新的改革方案
迟迟不能出台
,
连已经出台的一些改革措施的功能也可能被削弱
。
因此
,
为了使我国的国民
经济能够持续稳定和迅速地向前发展
,
为了保证我国的经济体制能够顺利地转轨
,
在宏观经
济调控决策上坚持总供需基本平衡的方针是十分必要的
。
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